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But ye, who still boast of hearts beating and warm, 
Rise, from lake shore and ocean's, like waves in a storm..." 
—John Greenleaf Whittier 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance - Sir Edward Elgar 
Arranged by Mark Garrabrant 
INVOCATION 
Joseph L. Price, PhD. 
Emeritus Professor of Religious Studies 
WELCOME FROM THE PRESIDENT OF THE COLLEGE 
Linda Oubré, Ed.D., MBA 
WELCOME FROM THE BOARD OF TRUSTEES 
James M. Brown 171 
Chairman of the Board of Trustees 
RECOGNITION OF THE FACULTY AND ACKNOWLEDGEMENT OF THE 
2019 NERH000 TEACHING EXCELLENCE AWARD WINNER 
President Oubré 
STUDENT SPEAKER 
Detrick Manning '19 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
President Oubré 
INTRODUCTION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT 
Gary Gold, J.D., LL.M. 
Associate Professor of Business Administration 
HONORARY DEGREE RECIPIENT 
Lydia Kennard 
President and CEO of KDG Construction Consulting 
INTRODUCTION OF THE KEYNOTE SPEAKER 
Joyce Kaufman, Ph.D. 
Professor of Political Science 
COMMENCEMENT KEYNOTE ADDRESS 
Maria Salinas 
President and CEO of the Los Angeles Area Chamber of Commerce 
THE CONFERRING OF DEGREES 
Darrin Good, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs & Dean of Faculty 
Presentation of Master of Arts Candidates 
Presentation of Bachelor of Arts Candidates 
SEHU[]L SIThI] - FR/ENI]S FOREVER 
Whittier College Vocal Ensemble 
RECESSIONAL 
Trumpet Tune - Henry Purcell 
Solemn Music -Walter S. Hartley 
Prelude-Anthem-Postlude 
The audience is requested to remain seated until the faculty 
and graduates have exited. I! Se les pide a los invitados que 
permanezcan en sus asientos en tanto hacen su salida los graduados 
y la facultad. 
MARSHALS 
Sal johnston, Ph.D. 
Mace Bearer 
Lorinda B. Camparo, Ph.D. 
Erica Fradinger, Ph.D. 
Jeffrey C. Lutgen, Ph.D. 
Sean Morris, Ph.D. 
Deborah L. Norden, Ph.D. 
dAvid pAddy, Ph.D. 
Brian A. Reed, M.F.A. 
Patricia A. Van Oosbree, Ph.D. 
President Oubré and members of the faculty will host a reception 
for the Class of 2019 on the baseball field immediately following 
Commencement.!! Después de la ceremonla, la Presidenta Oubré 
y miembros de la facultad invitan a todos a una recepción para la 
clase del 2019 en el campo de béisbol. 
HISTORY OF WHITTIER COLLEGE 
Whittier College, founded in 1887, was named for the Quaker 
abolitionist and poet John Greenleaf Whittier. Since that time, the 
institution has grown into a distinctive, national liberal arts college. 
It serves a diverse student population with unique, widely praised 
curricula. The College campus provides an intimate environment 
in which about 1,700 students live and study with more than 100 
distinguished faculty Like other excellent liberal arts colleges, Whittier 
encourages students to become broadly educated rather than merely 
trained for a specific career. It emphasizes small, interactive classes 
led by full-time faculty members and requires that students cultivate 
the analytical, critical thinking, and rhetorical skills that all liberally 
educated persons enjoy. 
Although the College has maintained no formal affiliation with the 
Religious Society of Friends since the 1940s, the social values of its 
Quaker heritage—respect for the individual, freedom of conscience, 
integrity, justice, and internationalism—strongly influence its ethos. 
From the beginning, the same egalitarian views that placed Quakers 
in the forefront of the baffle to abolish slavery dictated that the College 
open its doors to persons of both sexes as well as all races and 
cultures. Today, the College is a model for the nation with more than 
60 percent of its undergraduates, and three of its four Rhodes Scholars, 
from underrepresented ethnic and international groups. This cultural 
diversity profoundly strengthens intellectual discourse and provides 
a realistic exposure to the kind of world students will enter upon 
graduation. Students and faculty continue a long tradition of community 
service, echoing the Quaker conviction that helping others is a moral 
obligation. International study opportunities enrich every field and 
major, reflecting the Quaker idea that truth transcends the boundaries 
of race, culture, and nation. 
HISTURIA DE WHITTIER COLLEGE 
Whittier College, fundado en 1887, lleva el nombre del poeta 
abolicionista cuáquero John Greenleaf Whittier. Desde entonces, la 
institución se ha convertido en una universidad nacional de artes 
liberales que irve a una poblaciôn estudiantil diversa con planes de 
estudios ilnicos y ampliamente elogiados. El campus de Whittier 
ofrece un ambiente Intimo en el cp.ie unos 1,700 estudiantes viven y 
estudian con más de 100 profesores distinguidos. Al igual que otras 
excelentes universidades de artes liberales, Whittier anima a los 
estudiantes a recibir una amplia educación en lugar de simplemente 
capacitarse para una carrera especIllca. Se enfatizan las clases 
pequeflas e interactivas dirigidas por profesores de tiempo completo y 
requiere que los estudiantes cultiven las habiidades analIticas, crIticas 
y retóricas que todas las personas con educación liberal disfrutan. 
Aunque el Coleglo no ha mantenido ninguna afiliación formal con 
la Sociedad Religiosa de los Amigos desde la década de 1940, los 
valores sociales de su patrimonio cuáquero—respeto por el inclividuo, 
libertad de conciencia, integridad, justicia e internacionalismo—
iniluyen fuertemente en su ethos. Desde el principio, los mismos 
puntos de vista igualitarios que colocaron a los cuáqueros en la 
vanguardia de la batalla para abolir la esclavitud, dictaron que 
Whittier abriera sus puertas a personas de ambos sexos, asI como a 
todas las razas y naciones. Hoy en dia, Whittier es un modelo para la 
nación con más del 60 por ciento de sus estudiantes universitarios, 
y tres de sus cuatro becarios de Rhodes, de grupos étnicos e 
internacionales subrepresentados. Esta diversidad cultural fortalece 
profundamente el discurso intelectual y proporciona una exposición 
realista al tipo de mundo al que entrarán los estudiantes al graduarse. 
Los estudiantes y el cuerpo docente continüan una larga tradiciôn 
de servicio a la comunidad, haciéndose eco de la convicción 
cuáquera de que ayudar a los demás es una obligación moral. Las 
oportunidades de estudiar en el extranjero enricjuecen todos los 
campos y carreras, reflejando la idea cuáquera de que la verdad 
trasciende las fronteras de raza, cultura y nación. 
SCHOOL SUNS - FRIENDS FOREVER 
CANCIUN ESCOLAR - AMIGOS PA RA SIEMPRE 
Hail to thee, dear Whittier; 
Home of friends forever; 
Thou art virtuous, Whittier; 
In thy high endeavor. 
Now we charge thee, Whittier; 
Home where peace and truth are nourished. 
Grant to youth thy spirit till 
Hopes and dreams have fully flourished. 
Forward ever; Whittier; 
Falter never; Whittier; 
Friends forever; Whittier; 
Alma mater; Whittier 
KEYNOTE SPEAKER 
Maria S. Salinas is the president and 
CEO of the Los Angeles Area Chamber of 
Commerce, the largest business association 
in Los Angeles County, representing more 
than 1,600-member companies and serving 
the interests of more than 235,000 businesses 
across the Los Angeles region. Salinas took the 
helm of the organization in August 2018 and 
became the first woman and Latina to lead the 
4 	 L.A. Area Chamber in its 130 year history. An 
A t 	 A 	 accomplished businesswoman, entrepreneur, 
and a stalwart community leader, Salinas' 
business acumen and financial expertise provide her with the right 
experience to lead the Chamber. 
Salinas represents the Los Angeles business community in state-wide 
policy initiatives with the Coalition of Regional Economic Association 
Leaders (R.E.A.L.), she is a member of the Board of Directors of 
Mobility 21, a regional transportation effort, and was appointed by 
Mayor Garcetti to the MEXLA Commission, a foreign policy initiative 
between Mexico and Los Angeles. She also serves on the Board of 
Directors of Pacific Council, Southern California Leadership Network, 
Unite-LA, Los Angeles Economic Development Corporation, Los 
Angeles County Business Federation, and the Los Angeles Sports 
Council. 
Prior to the Chamber, Salinas was an entrepreneur and founder 
of Salinas Consulting, a finance and accounting consultancy firm. 
Previously, she held financial leadership roles with The Walt Disney 
Company, including responsibility for global financial reporting for 
the Consumer Products division. Salinas began her career in public 
accounting with the firms of Ernst & Young and Kenneth Leventhal 
& Company. She is also former Chairwoman of ProAmérica Bank, a 
community bank in Los Angeles, where she was a founding organizer 
and director, serving since the bank's inception in 2005. 
Salinas holds a Bachelor of Science in accounting from Loyola 
Marymount University (LMU). She is currently Chair of the Board of 
Regents and a member of the Board of Trustees at LMIJ, Board Chair 
of UnidosUS, and she is also a member of the founding Board of 
Directors of Kaiser Permanente School of Medicine. 
ORADORA PRINCIPAL 
Maria S. Salinas es la presidenta y directora ejecutiva de la 
Cámara de Comercio del Area de Los Angeles, la asociación 
comercial más grande del Condado de Los Angeles, que representa 
a más de 1,600 compaflias y sirve los intereses de más de 235,000 
empresas en toda la region de Los Angeles. Salinas se hizo a cargo 
de la organización en agosto de 2018, convirtiendose en la primera 
mujer y latina en liderar la Cámara del Area de Los Angeles en sus 
130 años de historia. Una exitosa mujer de negocios, empresaria, 
y lIder incondicional de la comunidad, la experiencia financiera de 
Salinas le brinda la experiencia adecuada para dirigir la Cámara. 
Salinas representa a la comunidad empresarial de Los Angeles en 
iniciativas de pollticas estatales con la Coalición de LIderes de la 
Asociación Económica Regional, es miembra de la mesa directiva de 
Mobility 21 un esfuerzo de transporte regional, y fue nombrada por 
el Alcalde Garcetti a la Comisiôn MEXLA, una iniciativa de politica 
exterior entre Mexico y Los Angeles. También es miembra de la mesa 
directiva del Consejo del PacIfico, la Red de Liderazgo del Sur de 
California, Unite-LA, la Corporación de Desarrollo Económico de Los 
Angeles, la Federación de Empresas del Condado de Los Angeles, y 
el Consejo de Deportes de Los Angeles. 
Antes de la Cflmara, Salinas era una empresaria que fundo Salinas 
Consulting, una empresa de consultorIa fmanciera y contabiidad. 
Anteriormente, fue lider del grupo financiero de The Walt Disney 
Company, donde fue encargada de la información financiera global 
para la division de productos de consumo. Salinas comenzó su 
carrera en contabilidad pOblica en las empresas de Ernst & Young y 
Kenneth Leventhal & Company. Salinas es ex Presidenta de 
ProAmérica Bank, un banco comunitario en Los Angeles, donde fue 
organizadora fundadora y directora desde la fundación del banco. 
Salinas se graduO en la Universidad Loyola Marymount (LMU) y 
obtuvo una licenciatura en contabiidad. Actualmente es presidenta 
de la Mesa Directiva de Regentes y miembra de la Mesa Directiva de 
Fideicomisarios de LMU, Presidenta de la Mesa Directiva de 
UnidosUS, y miembra de la Mesa Directiva fundadora de la Escuela 
de Medicina de Kaiser Permanente. 
STUDENT SPEAKER 
Detrick Manning '19 is a native of 
Baltimore, Maryland and is a political science 
major concentrating in international relations. 
A passionate student leader, Manning 
has held various positions within student 
government and recently completed his 
tenure as president of the Associated Students 
of Whittier College. During his junior year, 
he studied abroad in Liverpool, England as 
a Pitts Family Foundation Fellow and is also a 
Mellon Mays Fellow. He is a proud member 
of the William Penn society and currently serves as the organization's 
vice president. 
ORIUJOR ESTUEJIANTIL 
Detrick Manning '19 es de Baltimore, Maryland y estudió 
ciencias politicas con una concentración en relaciones 
internacionales. Durante su tiempo en Whittier, Manning a sido un 
estudiante involucrado, ocuparido varios cargos dentro del gobierno 
estudiantil y recientemente completo su mandato como presidente de 
los Estudiantes Asociados de Whittier College. Durante su tercer año, 
Manning estudio en el extranjero en Liverpool, Inglaterra por medio 
de la beca de Pitts Family Foundation. Manning también es becario 
de Mellon Mays. Manning es un orgulloso miembro de la sociedad 
de William Penn y actualmente se desempefla como vice presidente 
de la organicación. 
SPECIAL GUEST 
Lydia Kennard currently serves as the 
president and CEO of KDG Construction 
Consulting. Founded in 1980 as an offshoot 
of her fathers renowned architectural firm, 
KDG provides program and construction 
management services to public and private 
clients throughout California and the Western 
United States. Since 2007, Kennard has also 
served as a founding principal of Airport 
Property Ventures, an operator and developer 
of general aviation facilities. 
A Southern California native, Kennard's professional career has 
spanned corporate law, real estate development and urban planning. 
She holds a Juris Doctor degree from Harvard Law School, a master's 
degree In city planning from Massachusetts Institute of Technology, 
and a bachelor's degree in urban planning and management from 
Stanford University. Notably Kennard was appointed as the executive 
director of Los Angeles World Airports (LAWA) from 1999 through 
2003 and again from 2005 to early 2007. During her tenure with 
LAWA, Kennard oversaw and managed the country's second largest 
airport system, which included four airports, a staff of more than 3,000 
people, and an annual budget of nearly $1 billion. 
Over her career, Kennard has served as a director and trustee for 
several publicly traded companies and nonprofit organizations. She 
currently serves as a director for Prologis, an industrial real estate 
investment trust (REIT), Freeport McMoRan, a natural resources 
company, and HCP, Inc., a healthcare REIT. She also serves as a 
trustee for the University of Southern California and a director of 
the UniHealth Foundation. Kennard is a former trustee of the RAND 
Corporation, a nonprofit policy research institute (2007-2012), and a 
member of the California Air Resources Board (2004-2011). 
VITADA ESPECIAL 
Lydia Kennard es presidenta y directora ejecutiva de KDG 
Construction Consulting. Fundada en 1980 como una rama de la 
reconocida firma de arcp.ñtectos de su padre, KDG brinda servicios 
de administración de programas y construcción a clientes pdblicos 
y privados por todo el estado de California y el oeste de los Estados 
Unidos. Desde 2007, Kennard también se ha desempeflado como 
directora fundadora de Airport Property Ventures, un operador y 
fabricante de instalaciones de aviación general. 
Nacida en el sur de California, la carrera profesional de Kennard 
ha abarcado el derecho corporativo, el desarrollo inmobiiario, y 
la planificación urbana. Tiene un doctorado en jurisprudencia de 
la Universidad de Harvard, una maestria en planificación urbana 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y una licenciatura en 
planificación y gestión urbana de la Universidad de Stanford. En 
particular, Kennard fue nombrada directora ejecutiva de Los Angeles 
World Airports (LAWA por sus siglas en ingles) desde 1999 hasta 
2003 y nuevamente desde 2005 hasta principios de 2007. Durante su 
permanencia en LAWA, Kennard supervisó y administró el segundo 
sistema de aeropuertos más grande del pais, que incluia cuatro 
aeropuertos, un personal de más de 3,000 personas, y un presupuesto 
anual de casi $1 bifion. 
A lo largo de su carrera, Kennard se ha desempeflado como directora 
y fideicomisaria de varias compaiiias piblicas y organizaciones 
sin fines de lucro. Actualmente se desempefla como directora de 
Prologis, un fideicomiso de inversiones inmobiiarias (REIT por sus 
siglas en ingles) industrial, Freeport McMoRan, una compaflia de 
recursos naturales, y HCF Inc., un REIT para el cuidado de la salud. 
También se desempena como fideicomisaria de la Universidad del 
Sur de California y directora de UniHealth Foundation. Kennard es ex 
fideicomisaria de RAND Corporation, un instituto sin fines de lucro 
dedicado a la investigación de politica (2007-2012) y miembra de la 
mesa directiva de Recursos del Aire de California (2004-2011). 
Candidates for Master of Arts Degree 
t Anthony G Arguello 
Rene M. Ballmaier 
Christina Galvan Carmona 
t Heather Crystal Ceja 
f Kun Ling Chiang 
Alejandra Isabel de la Rosa 
t Eduardo Alfredo Fernandez 
Jennifer Lynn Fuller 
§ Javier Valle Hernandez 
t Alma Fransisca Lopez Caxnacho 
t Jennifer Krystal Marquez 
t Sarah Joane Moore 
t Sarah E. Palmer 
Hailey L Pietz 
Erika Earlene Queen 
Emily Tate Raber 
t Andrea Michelle Lugasi 
t Anaharen Serrano 
§ Kevin Edward Whitehead 
Andrew Phillip Zepeda 
Miliangzi Zhang 
tAnticipated Graduation 	 In Absentia 
Candidates for Bachelor of Arts Degree 
t Ibrahim Mohamed Abouhashish 	 t Jacob C Aruta 
Business Administration 	 Business Administration 
Jordan Madison Alcaxez 	 t Brittany Noelle Attaway 
Environmental Science 	 Business Administration 
t Andrea Guadalupe Aldania 	 Michael Thomas Atwood 
Political Science 	 History 
Spanish 	 Music 
Marisa Raquel Aldama 	 Becca Dawn Ayers 
Child Development 	 Psychology 
§ William Allgeier 	 I: Chaandan Singh Badesha 
Business Administration 	 Political Science 
Christine Almeda 	 Alex Antonio Baez 
Psychology 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Justeen Danielle Alva 	 Thomas Patrick Bailleul 
Child Development 	 Political Science 
Economics 
Jazmyn Celine Alvarado 	 * Cindy Banh 
Mathematics-Business 	 Political Science 
t Geetha Anjali Amarasinghe 	 Jade Alexis Anda 
Psychology 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Angelica Louise Arellano 	 Aubrey Lynn Baran 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Child Development 
*=Cum Laude **=Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude 
1=Academic Distinction in the Major I=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
Christopher Dwayne Barnes.. 	 ** Victoria Gabrielle Carol Beyea 
Williams 	 Psychology 
Business Administration 	 P,xt History 
Terri Nicole Battles 	 1 Oliver Bineth 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Theatre & Communications Arts 
Sociology 
Alejandro Bautista 	 Mason Thomas Blansett 
Political Science 	 Environmental Science 
Daniel Bautista 	 Tyler James Bliss 
Film Business 	 Business Administration 
P Trent R Beauchamp-Sanchez 	 Riley Jay Makana Bloom 
English 	 Business Administration 
James Charles Beaudin 	 Molly Caitlin Blotnick 
Business Administration 	 Business Administration 
Alyssa Rachele Klinzing 	 t Gabrielle Boller 
Political Science 	 Biology 
Maeve Bell 	 Jewel Dominique Boyd 
Creative Writing, Music, and Media 	 Political Science 
t Nora Berguem 	 Jeffrey Lawrence Brandon 
Sociology 	 Business Administration 
t Alexa Ray Bernal 
	
Caleb D Britton 
Environmental Studies 	 Social Work 
Spanish 
Keelin Anne Bettnidge 	 t Delaney Buccellato-Ritchie 
Political Science 	 Museum Studies 
*Cum Laude **Magna  Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §--In Absentia 
t Andres Buendia 	 Joseph Samuel Castanos 
Anthropology-Sociology 	 Business Administration 
Christopher William Burley 	 t Anthony Pradepherath Castillo 
Economics 	 Political Science 
Stacey Calderon 	 Steven Jourdan Castro 
Biology 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Arthur Lee Caldwell Jr 	 t§ Alondra Stephanie Caudillo 
Psychology 	 Theatre & Communications Arts 
Spanish 
Alexis Noelle Campos 
Biology 
Yenice C anas- Guerrero 
Child Development 
Spanish 
Sarah Stephanie Canizales 
Psychology 
Nicholas Christopher Ceballos 
Business Administration 
Taylor Sage Charles 
Psychology 
t Hilary Suzette Chavez Bernal 
Spanish 
Business Administration 
Johnathan Paul Caprietta 	 Manuel Anthony Chavez 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Biology 
Anthony Vincent Cardenas 	 Elizabeth Marie Christopherson 
Business Administration 	 Child Development 
Valerie Nicole Carmona 	 Scott Thomas Clark 
Child Development 	 Psychology 
Julia Guadalupe Casas 	 t Ivelis Carmen Colon 
Business Administration 	 Religious Studies 
Social Work 
*=Cum Laude **Magna  Cum Laude ***=Summa 
 Cum Laude 
=Academic Distinction in the Major I=Anticipated Graduation §=In Absentia 
t Jacob Thomas Conlon 	 I Marina Daroca Ba.zán 
Mathematics-Business 	 Political Science 
Spanish 
Marisol Samantha Contreras 	 D amyen Alexander Davis 
Philosophy 	 Business Administration 
t Danica Constance-Yang Cooley 	 t Jaycob Edward Delbarrio 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Kinesiology & Nutrition Science 
t Anahy Covarrubias 	 t Kieran A Delceppo 
Biology 	 Psychology 
Madison Crimi-DeMichele 	 Julissa Manuela Del Rio 
Entertainment Media Management 	 Human Relations and Management 
Cameron Angel Cruz 	 t Weston A Dewitt 
Business of Sport 	 Kinesiology & Nutrition Science 
* Kathleen Michael Culviner 
Psychology 
Madeline Jasmine Curiel 
Business Administration 
Economics 
Gisselle Darlene Diaz 
English 
Sociology 
Aaron R Dodds 
Computer Science 
Roman A Curiel 	 Lynnette Dolatre 
Theatre & Communications Arts 	 Business Administration 
t Koren Dalipe 
	
t Rika Drew-King 
History 	 English 
French 
*t Joanna Dalldorf 	 t Eric Robert Dzib 
English 	 Business Administration 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
t Emi Ai Eastman 	 Selena Fregoso 
Physics 	 Music Production and Marketing 










Iyesha Samirah Ferguson 
English 
Natalie Day Fenaroli 
Business Administration 
t Genaro Andres Fernandez 
Business Administration 
Connor Bishop Fey 
Business Administration 
Sarah Aigul Flower-McCraw 
English 




Jessica Michelle Gab ela 
Kinesiology & Nutrition Science 
Tyler Lynn Galipo 
Kinesiology & Nutrition Science 
Dennisa Michelle Gallegos 
Foundations of Criminal Justice 
Haley Symone Gallegos 
Kinesiology & Nutrition Science 
Geneva Lee Gama 
Kinesiology & Nutrition Science 
Anthony James Garcia 
Mathematics 






*Cum Laude **=Magna 
 Cum Laude ***summa  Cum Laude 
1=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=In Absentia 
** Noah Marley Garcia 	 Sabrina Gonzalez 
Physics 	 Biology 
Kaitlyn Marie Garza 	 Anna Rose Good 
Biology 	 Psychology 
Maximillian Leo Geller 	 t Grant Steven Grainger 
Psychology 	 Business Administration 
Alexa Charlene Giron 	 Michael Cohn Grams 
Psychology 	 Business Administration 
Spanish 
t Jehan Godrej 	 Frankie Liana Grijalva 
Environmental Studies 	 Business Administration 
Economics 
§ Ethan William Chandler Goffigon 
	
Lillian Dorn Grossman 
Anthropology of Leadership 	 Political Science 
Patrice Melissa Gomez 	 Vanessa Guerra 
English 	 Child Development 
Alyssa Rene Gonzalez 	 Bryan Gutierrez 
Political Science 	 Kinesiology & Nutrition Science 
t Anastacia Helen Gonzalez 	 t Sabrina Dolores Guzman 
Business Administration 	 Social Work 
Carlos Daniel Gonzalez 	 * Anthony Nabih Haddad 
History 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Leandra Olivia Gonzalez 	 Chikwa Trevor Hambayi 
Biology 	 Business Administration 
*Cum Laude **=Magna Cum Laude ***summa  Cum Laude 
*=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
Corianne Marie Hammock 	 * Angela Mae Hesch 
Psychology 	 Chinese 
t Monica M Hanna 	 Tyler Forrest Hoefferle 
Kinesiology & Nutrition Science 
	 Kinesiology & Nutrition Science 
Emily Paige Hansen 	 Jared Joseph Holguin 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Biology 




Digital Art & Design 
t Marianne Daddow Hawkins 	 § Elizabeth Fratto Hopstock 
Political Science 	 Engineering 3-2 Mathematics 
Megan Katrina Heal 	 t Jerry Hu 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Business Administration 
Malory Kaye Henry 	 Brenna Tomoe Hyakuno 
Medical Anthropology 	 Business Administration 
Jessica Nicole Hernandez 	 Deseriee Celeste Ibarra 
Business Administration 	 Social Work 
Economics 
t Megan Elyse Hernandez 	 Diana Ibarra 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Psychology 
Rocio Hernandez 	 Somaan Moazzam Iqbal 
Spanish 	 Chemistry 
Rebekah S Herrera 	 Kimberly Jacinto 
Child Development 	 Psychology 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
Myles David Jackson 	 Alya Allegra Kingsland-Mengi 
Biology 	 Environmental Science 
Economics 
t Stephanie Ann Jackson 	 Madeline M Kirkwood 
Biology 	 History 
Chemistry 
Courtney Alyse Jeffers 	 Justin Michael Kottinger 
Biology 	 Physics 
Priscila Jimenez Llamas 	 t Nicholas Anthony Krska 
Studio Art 	 Business Administration 
Mitchell David Johnson 	 Samuel Jesus Landa 
Environmental Science 	 Spanish 
Political Science 
Kristina Jordan 	 t Amanda Kuualohalanileimakamei 
Child Development 	 Lane 
Spanish 
Anthropology-Sociology 
Hannah Eileen Joyce 	 § Avery Michael Lascher-Posner 
Environmental Journalism 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Steven Hoyong Jun 	 Sebastian Octavio Lazaxte 
Psychology 	 Biology 
Amy Rose Kazmierski 	 Lisa Ngoc Uyen Le 
Music 	 Mathematics 
Frances Sue Kelleher 	 Hallie Grace Lee 
Economics 	 Studio Art 
Sopahn Michele Lee Kellogg 
	 Aaron Dean Legaspi 
Sociology 	 Business Administration 
*=Cum Laude **Magna 
 Cum Laude ***=Summa  Cum Laude 
=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=In Absentia 
Nancy Esmeralcia Leon-Rivera 
Chemistry 
Biology 
t Max Alan Lepley 
Business Administration 
Economics 
t Tristen Leigh Macklin  
English 
Mia Elaine Maglmnte 
Child Development 
Nicole Sesilia Lindke 	 t Melanie Nicole Maldonado 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Child Development 
t Tiffany Amber Livoti 
	
* Mikaelaj Malsy 
Biology 	 History 
Sustainable Development and Social 
Responsibility 
Gabrielle Willow Lockwood 	 Catherine Vega Manalo 
English 	 Mathematics 
Conner Gerard Longmire 	 1 Richard Christopher Manjarres 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Economics 
Daniel Lopez Jr 	 Detrick Antoine Manning II 
Business Administration 	 Political Science 
Tanya Lugo 
	
Hunter Paul Manson 
Biology 	 Business Administration 
** 	 Olivia Grace Lynch 	 Lance Makoa Manzon 
Social Work 	 Kinesiology & Nutrition Science 
t Charlie Marie Lyons 	 *** Nicholas Tyler Markarian 
English 	 Business Administration 
Aaron Deonte Machado 	 Avery Monique Martinez 
Business Administration 	 English 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
=Academic Distinction in the Major 1=Anticipated Graduation =In Absentia 
Diana Maria Martinez 	 t Jordyn Anne McIntosh 
Biology 	 Business Administration 
Emily Elizabeth Martinez 	 ** Lexie L Meanor 
Art History 	 Actuarial Science 
Esmeralda Martinez 	 Kevin K Medeiros 
Anthropology-Sociology 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Julia Carolina Martinez 	 t Marissa Nicole Mendelson 
Psychology 	 English 
Gonzalo Segundo Martinez Zorzi 
Business Administration 
Spanish 
Lyla Ginger Elias Matar 
Music 
Global & Cultural Studies 
**t Kimberly Keiko Mayekawa 
Biology 
t Ryan Nicholas Mendez 
Physics 
Seth Charles Meneses 
Kinesiology & Nutrition Science 








Jessie Lynn McCollum 
	 Halley Christina Mollno 
English 
	 Child Development 
Theatre & Communications Arts 
Nicole Lucy McCormack 
	




tt Leah Patterson McCrary 
Theatre & Communications Arts 
*=Cum 
 Laude **=Magna Gum Laude ***=Summa 
 Gum Laude 
1=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=In Absentia 
Ana Karma Monroy 
Social Work 
t Ashley Vanessa Mora 
English 
Desiree Monae Moreno 
Child Development 
Kanoelani Portia Morihara 
Kinesiology & Nutrition Science 
t LaJana Monet Morris 
Kinesiology & Nutrition Science 
* Jennifer Sara Muise 
English 
t Tyler Daniel Mulinari-Moss 
Film Production 
Brandon James Mulrooney 
Kinesiology & Nutrition Science 
Delia Nayeli Munoz 
Child Development 
Spanish 
Miranda Yvonne Munoz 
English 
Analisa Nicole Murillo 
Kinesiology & Nutrition Science 
t§ Brittany Nakamura 
Environmental Science 
Environmental Studies 
Andrianna Danielle Negus 
Psychology 
Elise Caroline Nercessian 
Child Development 
I Rebecca Neuberger 
Chinese 
Brandon The Trieu Nguyen 
Biology 
Asada Marissa Nicome 
Psychology 
Brianna Alexis Nowicki 
Business Administration 
Omar Tyree Nuriddin 
Business Administration 
§ Victor Nwaba 
Business Administration 
J asmin Gabriela Oceguera 
English 
1 Christian Rospok Ochoa 
Kinesiology & Nutrition Science 
*Cum 
 Laude **=Magna Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
1=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
	f Devin Scott O'Donnell 	 t Kathleen Esmeralda Pelayo 
	
Business Administration 	 Child Development 
Spanish 
Emily Rose Olague 	 Alicia Corvi Pennypacker 
Political Science 	 History 
Psychology 
Maria De Los Angeles Orellana 	 t Sydney Lauren Perkins 
Studio Art 	 Political Science 
t Amanda Michele Oropeza 	 Jasmine A Perkovic 
English 	 Social Work 
Studio Art 
t Andrew Ortiz 	 t Brian Thomas Phelan 
Business Administration 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Candy Oudeh 	 t Amelia Paige Pierno 
English 	 Child Development 
French 	 Art 
Diego Pacheco-McEvoy 	 Meghan Marie Pistolesi 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Business Administration 
Environmental Science 
Christopher David Palacio 	 § Tristan Erick Puig 
Chemistry 	 Film Production 
Rachael Marie Parker 	 Charlotte Glen Quarrie 
Business Administration 	 Theatre & Communications Arts 
Art History 
Nicole Lauren Patricio 	 Jorge A Quintana Jr. 
Business Administration 	 Business Administration 
Anaissa Beatriz Paul 	 t Cale Gregory Quistgard 
Child Development 	 Business Administration 
Spanish 
*=Cum Laude **=Magna 
 Cum Laude ***summa  Cum Laude 
1=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §--In Absentia 
Andrew Ryan Quiton 	 Deziree Robles 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Psychology 
Jonathan Steven Ramirez 	 I: Stacey Diana Rodriguez 
History 	 Spanish 
Jasmine Michelle Rangel 	 t Julia Grace Slocum Roegiers 
Sociology 	 Child Development 
Grace Anne Reeder 	 Alejandra Roggero 
Political Science 	 Postcolonial Studies 
Keanu P Reus 	 Jesus Guadalupe Rojo 
Economics 	 Kinesiology & Nutrition Science 
Rayleen Monique Reyna 	 Andrew J Rosales 
Psychology 	 Business Administration 
Dinelle Briane Rivas 	 t Marc-Andre Roy 
Biology 	 Business Administration 
Christian Rivera 	 Danielle Erin Rozhon 
English 	 Child Development 
Steven Rivera 	 t Henry Danny Ruiz 
Biology 	 Biology 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Philosophy 
Thomas Paul Robinson 	 J imena Ruiz 
Psychology 	 Biology 
§ Arnulfo Robles 	 Alexandra Grace Russell 
Political Science 	 Business Administration 
English 
*Cum Laude **Magna  Cum Laude ***summa  Cum Laude 
I=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
Daniel John Russell 	 *** Kelly Anne Santos 
Biology 	 Film Studies 
t Breanna Celia Salas 	 t Krystal Saucedo 
Political Science 	 Business Administration 
Ulises Salazar 	 * Tayler Sabrina Scriber 
Business Administration 	 Sociological Perspectives on Film 
Sheila Samson 
	 ** Ashley Shah 
Journalism, Sport, and Society 	 Philosophy 
t Avery Samuels 	 Brenda Midori Shanahan 
Spanish 	 English 
Liana M Sanchez 	 *** Bahaar Arif Shaw 
Social Work 	 Mathematics 
§ Natalia Julianna Sanchez 	 * Kelsey Mae Sherman 
Biology 	 History 
Raven Skyy Sanchez 	 Lindsay McKaela Shoaff 
Business Administration 	 Child Development 
Tivanna Estela Sandi Rocha 	 ** Jacob Daniel Shore 
Business Administration 	 Theatre & Communications Arts 
Business Administration 
Ashley Melissa Sandoval 	 Maria Jose Sillas Gonzalez 
Business Administration 	 Psychology 
Maxissa Janay Sandoval 	 Jack Antonio Silva 
Psychology 	 Political Science 
*Cum Laude **Magna  Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §--In Absentia 
Gabrielle Barlas Simpson 	 Ryan Schuyler Talbert 
Sociology 	 Theatre & Communications Arts 
Jack Paul Sinanian 	 Lucas Esteban Talley 
Business Administration 	 Mathematics 
§ Courtney Elizabeth Smith 
Theatre & Communications Arts 
Anthony Solano 
Business Administration 
Vanessa Lizette Soto 
Psychology 
* Regina Irene Spadoni 
English 
Art History 
t Garrett L Spejcher 
Theatre & Communications Arts 
History 





t Ashley Tella 
Psychology 
t Clarissa Ann Terris 
Political Science 
Kameron Alexander Theodore 
Biochemistry 
Carly Lynn Stevens 	 Stella Elli Thermos 
History 	 Business Administration 
Amelie Monique Sullivan 	 *t Mikayla Gabrielle Tomczak 
Biology 	 Child Development 
Sydney Evelyn Summers 	 t Eiji Tomita 
Theatre & Communications Arts 	 Business Administration 
Music 
Angela Rose Swenson 	 Madison Frances Topping 
Business Administration 	 Political Science 
*=Cum Laude **Magna Cum Laude ***=Summa Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
t Joseph Genkichi Toyama 
Kinesiology & Nutrition Science 
Cody Erwin Treadway 
Art 
Ethan E. Trejo 
Political Science 
English 
Alex Z Valadez 
Business Administration 
Jayleen Anais Valadez 
Biology 
Matthew Anthony Valencia 
Social Work 
** Elena Nicole Troche 	 Regina Loren Bautista Valencia 
Psychology 	 Anthropology-Sociology 
Kyriaki Tsigkounis 	 * Alexandria Valenzuela 
Child Development 	 Comparative Media Studies 
t Daniel Robert Tuerffs 	 Jaylenne Valerie Vallejo 
Business Administration 	 Spanish 
Child Development 
Dakota David Turgeon 	 Norberto Vazquez 
Kinesiology & Nutrition Science 
	 Business Administration 
t Timothy Andrew Thrpen 	 Anneliese Jasmine Vega 
Kinesiology & Nutrition Science 
	 Psychology 
Destinee Taylor Unabia 	 t Daniela Vega 
Kinesiology & Nutrition Science 	 Spanish 
History 
Simone Celia Ureta-Garza 	 Sarah M Viramontes 
Psychology 	 Child Development 
Resseka Lin Uy-Youkerd 	 Gabriel Enrico Viteri 
Social Work 	 Chemistry 
*Cum Laude **Magna  Cum Laude ***=Summa 
 Cum Laude 
t=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §--In Absentia 
** Raj al. Vitha 	 Robert Cameron Willrich 
Business Administration 	 Biology 
Chemistry 
John Jeffrey Vuz 
Psychology 
McKayla Elizabeth Wandell 
Mathematics & Economics 
t Dominique Logan Ware 
Business Administration 
Sarah Marie Weir 
English 
* Claire Alisse Weis singer 
Embodied Pedagogy and 
Performance 
Eryn Iman Wells 
Global & Cultural Studies 
Political Science 
t Mackenna Burney Wells 
Business Administration 
BryAnna Jan Wertz 
Biology 
Environmental Science 
Kacey Michelle Whitney 
Child Development 
t Astra Nicholas Harshberger 
Yatroussis 
History 
Katherine Jean Yeash 
Human Sustainabiity and Resource 
Management 
* Emilio Adam Yera 
Studio Art 
t Kind all Pae Wei Yeung 
Kinesiology & Nutrition Science 
Jaewoong Yoon 
Business Administration 
§ Daisy Zavala 
Business Administration 
Athena Ria Zecha 
Theatre & Communications Arts 
t Jourdan Amanda Zelaya 
History 
t Juan Zuniga-Mejia 
English 
Maya Jun Williams-Young 
Social Work 
*Cum Laude **=Magna Cum Laude ***=Summa  Cum Laude 
1=Academic Distinction in the Major t=Anticipated Graduation §=ln Absentia 
FACULTY 2018-2019 
Charles S. Adams, Ph.D. 
English Language and Literature 
Kate Albers, Ph.D. 
Art and Visual Studies 
Alvin Alejandrino, Ph.D. 
Biology 
Brody Albert, M.F.A. 
Art and Visual Studies 
Sara Angevine, Ph.D. 
Political Science 
John Bak, M.F.A. 
Theatre and Communication Arts 
Kathy Barlow, Ph.D. 
Kinesiology 
Tony D. Barnstone, Ph.D. 
English Language and Literature 
Christina Anne Bauer, Ph.D. 
Chemistry 
Priscilla B. Bell, Ph.D. 
Chemistry 
Kenneth Berthel, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
David Bourgaize, Ph.D. 
Biology 
Laurel Brown, Ph.D. 
Social Work 
Jonathan Burton, Ph.D. 
English Language and Literature 
Lorinda B. Camparo, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Shay Cannedy, Ph.D. 
Sociology and Anthropology 
Jason Carbine, Ph.D. 
Religious Studies 
Rosemary Carbine, Ph.D. 
Religious Studies 
Michelle Chihara, Ph.D. 
English Language and Literature 
Marie-Magdeleine Chirol, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
David Claveau, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Cean Colcord, Ph.D. 
Education and Child Development 
Neil Cogan, Ph.D. 
Political Science 
Julie CollinsDogrul, Ph.D. 
Sociology 
Gino Conti, Ph.D. 
English Language and Literature 
Brandon Coya, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Jeffrey N. Decker, Ph.D. 
Business Administration 
Parul Deswal, Ph.D. 
Economics 
Joseph Donnelly, M.A. 
English Language and Literature 
Daniel Duran, Ph.D. 
Business Administration 
Kate Durbin, M.F.A. 
English Language and Literature 
Andrew Dzeguze, Ph.D. 
Political Science 
Charles L. Eastman, M.A. 
College Writing Program 
Christopher Emerling, Ph.D. 
Biology 
Cinzia Fissore, Ph.D. 
Biology and Environmental Science 
José Flores, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Erica A. Fradinger, Ph.D. 
Biology 
Wendy A. Furman-Adams, Ph.D. 
English Language and Literature 
Gustavo 0. Geirola, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Gary D. Gold, J.D. 
Business Administration 
Gilberto Gonzalez, M.F.A. 
Theatre and Communication Arts 
Brian J. Gross, Ph.D. 
Economics 
Jordan Hanson, Ph.D. 
Physics and Astronomy 
Joanne Hash, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Irfana Haslimi, Ph.D. 
Religious Studies 
Benjamin Hawkinson, D.M.A. 
Music 
Joshua L. Haworth, Ph.D. 
Kinesiology 
Lizardo Herrera, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Jenny Herrick, M.F.A. 
Art and Visual Studies 
Ann Hickey '99, Ph.D. 
Kinesiology 
Charles T. Hill, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Jennifer Holmes, Ph.D. 
Theatre and Communication Arts 
Melanie Householder, A.D.N. 
Kinesiology 
Arnina Humphrey, Ph.D. 
Education and Child Development 
David P. Hunt, Ph.D. 
Philosophy 
Lisa M. Ibanez, M.S.W. 
Social Work 
Rik Ichiho, J.D. 
Business Administration 
Devin S. limoto, Ph.D. 
Chemistry 
Ralph Isovitsch, Ph.D. 
Chemistry 
Danny Jauregui, M.F.A. 
Art and Visual Studies 
Casey Johnson, M.A. 
Mathematics and Computer Science 
sal johnston, Ph.D. 
Sociology 
Regina Jordan, M.S. 
Mathematics and Computer Science 
Ann Kakaliouras, Ph.D. 
Anthropology 
Joyce P. Kaufman, Ph.D. 
Political Science 
Manpreet Kaur, Ph.D. 
Business Administration 
Elena Kazakova, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Paul Kjellberg, Ph.D. 
Philosophy 
Andrei Kochegarov, Ph.D. 
Biology 
Mark R. Kozek, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
William Kxonholm, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Brian Kulik, Ph.D. 
Business Administration 
FACULTY 218-219 
Seamus Lagan, Ph.D. 
Physics 
Amanda Lash, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Anjeanette LeBoeuf, Ph.D. 
Religious Studies 
Horng-Yi Lee, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Teresa LeVelle, D.M. 
Music 
Christine Levinson, Ph.D. 
Education & Child Development 
Geoffrey Long, Ph.D. 
Media Studies 
Danilo Lozano, M.A. 
Music 
Jeffrey C. Lutgen, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Robert B. Marks, Ph.D. 
History 
David Mbora, Ph.D. 
Biology and Environmental Science 
Michael J. McBride, Ph.D. 
Political Science 
Patti McCarthy, Ph.D. 
Theatre and Communication Studies 
Laura M. McEnaney, Ph.D. 
History 
Robert Mendez, J.D. 
Business Administration 
Sean Morris, Ph.D. 
English Language and Literature 
David J. Muller, M.M. 
Music 
Lana Nino, Ph.D. 
Business Administration 
Deborah Norden, Ph.D. 
Political Science 
Nora Obregon, Ph.D. 
Education and Child Development 
Doreen M. O'Connor-Gómez, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
José Orozco, Ph.D. 
History 
José Ortega, Ph.D. 
History 
Rebecca Overmyer.-Velázquez, Ph.D. 
Sociology 
dAvid pAddy, Ph.D. 
English Language and Literature 
Fred E. Park, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Peter Peterson, Ph.D. 
Chemistry 
Glenn Piner, Ph.D. 
Physics and Astronomy 
Alexandria Pivovaroff, Ph.D. 
Biology 
Paula R. Radisich, Ph.D. 
Art and Visual Studies 
Fatos Radoniqi 106, Ph.D. 
Business Administration 
Brian A. Reed, M.F.A. 
Theatre and Communication Arts 
Andrea Rehn, Ph.D. 
English Language and Literature 
Adrian Riskin, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Zahra Safaeepour, Ph.D. 
Kinesiology 
Elizabeth Sage, Ph.D. 
History 
Kay Sanders, Ph.D. 
Education and Child Development 
Christina Scott, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Anne Sebanc, Ph.D. 
Education and Child Development 
Ayesha Shaikh, Ph.D. 
Psychological Sciences 
Alex Sherbetjian, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Paula M. Sheridan, Ph.D. 
Social Work 
Katy Simonian '10, M.A. 
English Language and Literature 
David Sloan, M.F.A. 
Art and Visual Studies 
Kristen Smirnov, Ph.D. 
Business Administration 
R. Fritz Smith, Ph.D. 
Mathematics and Computer Science 
Ivannia Soto, Ph.D. 
Education and Child Development 
Shannon M. Stanton, Ph.D. 
Education and Child Development 
Joshua Strong, Ph.D. 
Mathematics and Computer Sciences 
Lauren Swanson, Ph.D. 
Education and Child Development 
Cheryl C. Swift, Ph.D. 
Biology and Environmental Science 
Michelle Switzer, Ph.D. 
Philosophy 
Hector F. Valenzuela, Ph.D. 
Biology 
Patricia A. Van Oosbree, Ph.D. 
Kinesiology 
Sylvia Vetrone 199, Ph.D. 
Biology 
Andrew Wallis, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
John Weber, M.S. 
Mathematics and Computer Science 
Roger White, Ph.D. 
Economics 
Bethany Wong, Ph.D. 
English Language and Literature 
Natale Zappia, Ph.D. 
History 
Katelyn Zempel, Ph.D. 
Chemistry 
Serkan Zorba, Ph.D. 
Physics and Astronomy 
LIBRARIANS 
Rhett Ariston, M.L.I.S 
Joseph F. Dmohowski, M.S.L.S. 
Azeem Khan, M.L.I.S. 
Eun Ji Kim, M.L.I.S. 
David McCaslin, M.L.I.S. 
Nick Velkavrh, M.L.I.S. 
Fr,!j!.TY EMEP!T! 
Richard Archer, Ph.D. 
History 
Maurine Behrens, Ph.D. 
Psychology 
Donald H. Breese, Ph.D. 
History 
Donald Bremme, Ph.D. 
Education and Child Development 
Irene Carlyle, M.A. 
Speech Pathology and Audiology 
Rafael Chabrán, Ph.D. 
Modern Languages and Literatures 
Richard Cheatham 168, Ph.D. 
Theatre and Communication Arts 
Thelma Eaton, D.S.W. 
Social Work 
Joseph Fairbanks, Ph.D. 
History 
Ann Farmer, Ph.D. 
English Language and Literature 
Abi Fattahi, Ph.D. 
Mathematics 
William Geiger 162, Ph.D. 
English Language and Literature 
Stephen R. Goldberg, Ph.D. 
Biology 
Susan Gotsch, Ph.D. 
Sociology 
Marilyn Gottschall, Ph.D. 
Religious Studies 
Warren A. Hanson, Ph.D. 
Biology 
Anne Kiley, Ph.D. 
English Language and Literature 
Charles R. Lame, Ph.D. 
Business Administration 
Amy Mass, D.S.W. 
Social Work 




John H. Neu, Ph.D. 
Political Science 
Frances Nobert, D.M.A. 
Music 
Philip O'Brien '61, Ph.D. 
College Librarian 
Ria M. O'Foghludha, Ph.D. 
Art and Art History 
Orpha Ochse, Ph.D. 
Music 
Lucy O'Connor, Ph.D. 
Psychology 
Emelie Olson, Ph.D. 
Anthropology 
Stephen Overturf, Ph.D. 
Economics 
Joseph L. Price, Ph.D. 
Religious Studies 
Kathleen S. Ralph, Ph.D. 
Education and Child Development 
Charles Reeg, Ph.D. 
Chemistry 
Robert Speier, B.M.F.A. 
Art 
Ann Topjon, M.S.L.S. 
Library 
Mary Ellen Vick, M.S.L.S. 
Library 
David B.Volckmann, Ph.D. 
Psychology 
William Wadsworth, Ph.D. 
Geology 
Judith T. Wagner, Ph.D. 
Education and Child Development 
Gregory R.Woirol, Ph.D. 
Economics 
Glenn Yocum, Ph.D. 
Religious Studies 
BOARD OF TRUSTEES SENIOR ADMINISTRATION 
OFFICERS OF THE BOARD 
James M. Brown '71 
Chairman 
James E. Mitchell '62 
Treasurer 
Richard P Lichtenstein P 16 
Secretary 
MEMBERS OF THE BOARD 
Albert  Anderson '66 
Fred D. Anderson 66 
Christopher C. Caldwell P 13, P' 15 
Christopher T Cross '62 
Vincent J. Daigneault '85 
Peter E. Feinberg '82 
Raymond Buck" Ferguson '67 
Gerard P Forster '87, P08 
Jennifer L. (Landlord) Fuller '82, P 17 
Barbara (Ondrasi.k) Groce '57 
Carey (Baker) Halio '95 
Helen Newton Hartung P 13 
Yukiyasu Hayashi P 10 
Kathleen L. Kane '71 
Jascha Kaykas-Wolff '98 
Edwin Keh '79, P11, P15 
Alan H. Lund '71 
Meghan Morrissey P16 
Linda S. Oubré 
James R. Parks 
Bharat Patel P '16 
Janet L. Roberts '64 
Don (Wells) Rodi-Shryock '64 
Richard S. Ruben 
Steven Weston '83 
Kate K. Wiley P' 11 
Robert Zemsky '62 
John D. McCarthy '77 
Miguel A. Santana '91 
Darrell E. Walker '76 
Kenya L. Williams WLS '10 
TRUSTEES EMERITI 
Richard H. Deihl '49, D.B.A. '84 
Richard I. Gilchrist '68, P06 '07 
Alfred J. Gobar '53, M.A. '55, 
L.H.D. '05, P'88'96 
Willard V Harris, Jr. '55, 
L.H.D. '02, P'80'87 
Donald J. Herrema '74 
Sharon (Ettinger) McLaughlin P'85 '88, '90 
R. Chandler Myers LL.D. '88 
Ruth B. Shannon, L.H.D. '92 
Elden L. Smith '62 





Vice President for Advancement and 
Strategic Partnerships 
Ana Liia Barraza 
Director of Communications 
Rock Carter 
Director of Athletics and 
Special Assistant to the President 
James Durikelman 
Vice President for Finance and 
Administration 
Darrin Good 
Vice President for Academic Affairs and 
Dean of Faculty 
Sal Johnston 
C. Wright Mills Chair in Sociology 
Chair of the Faculty 
Cynthia Joseph 
Associate Vice President of 
Human Resources and 
Organizational Development 
Kieron Miller 
Vice President for Enrollment 
Shawn McCown 
Associate Vice President of Business 
Services and Controller 
Jeanne Ortiz 
Interim Vice President and Dean of 
Students 
Eva Sevcikova '03 
Associate Vice President of Development 
Kristin Wiberg 
Executive Assistant to the President 
ACADEMIC REGALIA 
The history of academic costume and ceremony dates from 12th and 13th century 
Europe and the medieval universities of Bologna, Paris, Oxford, and Cambridge. 
Originally, the university was an association of 'masters of arts" and the degree 
was the step taken to become a full member. The new master was admitted to 
begin teaching; the word "commencement" described that rite of passage. 
The most common articles of daily attire then were long flowing gowns and 
cloaks, with hoods attached for headwear; subsequently, hats became prominent. 
In England, details of scholars' apparel and occasions for use were strictly 
prescribed by university statutes. 
American academic regalia is an inheritance primarily from Britain. The 1895 
Intercollegiate Code provides the fundamental regulation. Gowns for all three 
degree levels are basic black and similar in shape, although sleeve patterns 
differ. Doctoral gowns are faced with velvet, with three bars per sleeve. The black 
mortarboard cap is common to all degrees. 
The hood is the most distinctive feature of academic dress. The color and style 
distinguish degree level, college or university, and discipline, although the 
proliferation of fields and institutions does not always allow easy identification. 
Hoods are all black, and they become longer and wider with more advanced 
degrees. All are lined inside with silk in the academic colors of the institution that 
conferred the degree. 
The outer velvet trim on the hood, which becomes broader with the higher 
degrees, indicates the academic discipline. The white border for arts and letters 
emanates from the fur trim of the Oxford and Cambridge bachelor of arts 
degree. Red is the traditional color of the Church, and scarlet indicates theology. 
The royal purple of King's Court signifies the law. Green, the color of medicinal 
herbs, stands for medicine. Golden yellow indicates science, for through research 
untold wealth has been given to the world. Oxford pink indicates music. Russet 
brown for forestry is a tribute to the old-time dress of English foresters. Blue, the 
color of wisdom and truth, represents philosophy and is used on the trim for 
most academics who hold the doctor of philosophy degree, regardless of which 
discipline they studied in the arts and sciences. 
THE MALE 
During the Middle Ages, the mace was carried into battle by churchmen who 
were forbidden by church law to bear edged weapons. The mace was later 
carried before the king by his bodyguard and eventually became the symbol of 
authority. A mace is now commonly used by governments and by institutions of 
higher learning in ceremonial processions. Whittier's mace bears the College 
seal, which displays a flame symbolizing the Light of Learning with the motto in 
Latin engraved around it: Lux, Poesis, Veritas, Paz, AmorEruditionis (Light, Poetry 






















































































































































































-- ---- 1887 	 - 
COLLEGE 
Founded by Quakers in 1887 Whittier College is an independent, four-year college 
offering a traditional liberal arts program integrated with both professional and 
pre-professional courses of study. With an emphasis on diversity, community, and 
curricular innovation, the College's primary mission is to endow students with the 
education, skills, and values appropriate for global leadership and service. 
